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Endringer i kgl. resolusjon av 25. juni 1971 om forskrifter om 
adgang til å fiske med trål innenfor fiskerigrensen. Utvidelse 
av felt for faststående redskaper i Finnmark fylke. 
I medhold av § 2 i lov av 20. april 1951 om fiske med 
trål er det ved kgl. resolusjon av 15. mars 1974 bestemt: 
I . 
I kgl. resolusjon av 25. juni 1971 gjØres fØlgende endring: 
1. § 5 skal i tiden til og med 15. oktober 1975 lyde: 
I området mellom 6 og 12 n.mil fra grunnlinjene er det 
i Finnmark fvlke tillatt å fiske med trål hele året. Denne 
tillatelse g]elder ikke i området mellom 6 og 8 n.mil fra 
meridianen 22°20 1 o.l. til 23°40' o.l. i tiden fra og med 
1. oktober til og med 15. april. 
Heller ikke gjelder denne tillatelse i tiden fra og med 
1. aoril til og med 15. oktober innenfor et område begrenset 
av en rett linje fra 70°35,6' n.br. og 31°12,5' o.l. til 
70°37' n.br. og 31°18,5' o.l., derfra langs en rett linje 
til 70°51,1' n.br. og 30°31' o.l., derfra i rett linje til 
70°47,6' n.br. og 30 21,4' o.l. og derfra i rett linje 
til fØrstnevnte posisjon. 
I Finnmark fylke er det i området mellom 4 og 6 n.mil fra 
grunnlinjene tillatt å fiske med trål i tiden fra og med 
15. mars til og med 30. september. I området mellen 4 og 
6 n.mil fra meridianen 22°20 1 o.l. til 23°40' o.l. er 
det dog bare tillatt å fiske med trål i tiden fra og med 
16. april til og med 30. seotember. 
2. § 5 skal fra og med 16. oktober 1975 lyde: 
I området mellom 6 og 12 n.mil fra grunnlinjene er det 
i Finnmark fylke tillatt å fiske med trål hele året. 
I Finnmark fylke er det i området mellom 4 og 6 n.mil fra 
grunnlinjene tillatt å fiske med trål i tiden fra og med 
15. mars til og med 30. september. 
II. 
Denne resolusjon trer i kraft straks. 
